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ABSTRAK 
 
Aisya Ayu Anggraeny, 462012008, Gambaran Kecemasan pada 
Pasien Pre Sectio Caesarea di Kota Salatiga, Skripsi, Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 
xiv+76 halaman+52 lampiran 
 
Latar Belakang Kecemasan merupakan perubahan respon 
fisiologis maupun fisiologis yang berupa ketakutan dan 
kekhawatiran terhadap situasi yang membahayakan/mengancam 
suatu individu. Salah satu situasi yang mengancam itu dapat 
berupa tindakan pembedahan sectio caesarea. Pembedahan yang 
akan dilakukan ibu hamil dapat memicu kecemasan karena sectio 
casarea merupakan tindakan yang dapat mengancam nyawa ibu 
maupun janin yang dikandungnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu 
untuk mendeskripsikan gambaran kecemeasan pada pasien pre 
sectio caesarea di Kota Salatiga. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu penelitian kualitatif sedangkan desain penelitian 
yang digunakan yaitu studi kasus. Partisipan penelitian merupakan 
empat ibu primigravida dan tiga ibu multigravida yang akan 
melakukan sectio caesarea. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam dengan pertanyaan semi 
terstruktur. Hasil penelitian yaitu Sumber kecemasan tersebut 
disebabkan oleh pengalaman baru, ketidaktahuan partisipan 
tentang operasi dan kurangnya motivasi dari petugas kesehatan. 
Dampak dari kecemasan yang dialami yaitu perubahan pada 
psikologis dan fisiologis. Sedangkan bentuk dari kecemasan yang 
dialami oleh partisipan yaitu perasaan takut, kekhawatiran yang 
berlebih dan perasaan yang campur aduk. Kesimpulan yaitu 
kurangnya pengetahuan dan motivasi dapat meningkatkan tingkat 
kecemasan sebelum tindakan pembedahan. 
Kata Kunci: kecemasan, pre–sectio–caesarea 
Daftar Pustaka : 27(1999 – 2015) 
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